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KHFDKHA TAPAKAHOBA - CK))KET B PYCCKOH nOJIHTMMECKOH H 
J1HTEPATYPHOH HCTOPMH XIX BEKA 
J^eHxa K p t c T e B a 
(fleHKa KpicreBa, IilyMeHCKH yHHBepcHTeT „EnHcxon KoHCTaHTHH IlpecnaBCKH", 
LLIyMeH 9712, yn. „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
"[...¡co RpeMeiie.u ucmopusi...omxpoem jiceemoxyio őenmenbHoemb 
ee (ExamepuHbi II) decnomtOMa 
noôJiuuuHOÛ Kpomocmu u mepmmocmuf...] 
u mozda ZOJIOC oőojibufewiozo Bojibmepa 
He u36aeum ee cnaeHOÜ naMxmu om npoKJinmufi Poccuu". 
A. C. IlyiiiKHH. "3aMCTKH no pyccKofi ncropnn XVIII Bexa" 
Orloff était régicide dans l'âme, 
c'était comme une mauvaise habitude. 
(Opjioo ôbui e dyute tfapeyőuüifeü, 
3mo őbuioy Hezo KOK ŐM dpyzoü npuebtuKoü). 
A. C. riyuiKHH. Table-talk 
06ï>eKT HaÔAKDAeHHH B HacToameíí paôoTe - MeMopnaabi ExaTepHHe II, 
co3flaHHbie CTO jieT nocae ee BocuiecTBHa Ha npecTOJi B 1762 r. Eojibiue 
AecaTHaeraa uiaa paöoTa no npoeicry naMHTHHxa c cjjHrypaMH ee CIIOABHTKHHKOB 
(H (¡jaBopHTOB) y nbeAecTaaa. IlaMaTHHK B03ABHrHyT B 1873 roAy. IloHTeHHio 
nâMaTH HMnepaTpnubi HMno3aHTHofi cxyabnTypoH, Ka3aaocb 6bi, OTBeuaeT 
CAOBO. Bo BTopoit n0A0BHHe XIX Bexa - c KOHua 1850-bix rr. - OAHB 3a Apyrofi 
noaBAaiOTca pexoHCTpyKUHH exaTepHHHHCKoro Bexa: COÔCTBCHHO 
HCTopHHecKHe, AHTepaTypHbie, Hapa^y c ^OABKAOPHOH BepcHefi ero OTAeAbHbix 
3nH30AOB. H TO xacaeTca AHTepaTypHofi BepcHH HCTOPHH, B Hefi 3aMerao 
HCKAKJHHTeAbHOe BHHM3HHe K "uiaTaHHK) npeCTOAa ExaTepHHbl II" (no 
BbipaateHHK) B. KjnoweBCKoro) H ôecnomaAHOCTH ÖHTBM 3a oxpaHeHne KopoHbi 
ÓT 3axoHHbix HacAeAHHKOB. HapaAy c ycTHbiM CAOBOM neTepöyprcKoro 
npe^aHHa, c 3anncxaMH H BocnoMHHaHHaMH, AO BTopoH noAOBHHbi XIX Bexa 
xpaHamHMHca B AHeBHHxax [1], AHTepaTypa BKTHBHO ynacTByeT B Bocco3AaHHH 
ApaMaTHHecKofi TeTpaAornH pyccKoro TpoHa, pa3birpaBuieHca BO BTopofi 
noAOBHHe XVIII-oro Bexa. B "3anHCxax" CTaTc-AaMbi npn ABope ExaTepHHbi II 
KHarHHH fl,auiKOBOH, B BocnoMHHaHHax A. BoAOTOBa, B 3HaxoMbix 3a rpaHHuefi 
paccxa3ax cexpeTapa <J)paHuy3cxoro noeoAbCTBa PioAbepa1 oxo-tBatoT CTpaHHUbi 
nepeBopoTa 1762 r. c yÔHHCTBOM HMnepaTopa IleTpa III, ycTpaHeHHeM cbiHa 
riaBAa (pyccKoro TaMAeTa), rnôeAbX) 20-AeTHero HoaHHa AHTOHOBHna, 
3aKAK3HeHHoro "uapa-MAaAeHua", 3apyÔAeHHoro npH onbiTe ero ocBo6o>KAeHna 
TBapAefíCKHM Ofj)HUepOM MHpOBHHeM. OTMeTHM, HTO B AHTepaTypHOH BepcHH 
noAHTHHecKHx cnexTaxneii ExaTepHHa - HX pexŒceep H nocTaHOBHHx, a cpeAn 
1 flyTb K TpoHy 1997. 
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aeñcTByiomHX ami Hen3MeHHa (jwrypa cnoaBH>KHHKa-(uape)y6nHUbi - rpacjia 
Aaexcea OpaoBa. 
JlroöonbiTHO, HTO B x o a e oôcyxcaeHHa npoexTa naMaTHHxa ExaTepHHe II 
n o HacTOHHHK) A a e x c a H a p a II B cxyabnTypHyx) rpynny cnoflBHXcHHXOB 
HMnepaTpHUbi y nbeaecTajia BxaioHeHa cxyabnTypa OpaoBa, xax BoeHHoro 
aeaTeaa". BocnpnaTHe A a e x c e a OpaoBa y nbeaecTaaa naMaTHHxa ExaTepHHe II, 
oaHaxo , Morao oxa3aTbca cBa3aHHbiM He Toabxo c HecMeHcxoñ n o ó e a o ñ . 
B aHTepaTypHoií HCTOPHH KpH3Hca BaacTH EKaTepHHbi II, xax H B ero 
4>0abKaópH0H BepcHH, 0C060 CTOHT Kopnyc TeKCTOB o c y a b 6 e 3araaoHHoñ 
npHHueccbi BaaaHMHpcKOH, cHHTaeMoñ flonepbx) HMnepaTpHUbi EaH3aBeTbi 
rieTpoBHbi: OHa o6i>aBaaeT B Eßpone CBOH HacaeacTBeHHbie npaBa Ha xopoHy 
ExaTepHHbi II, noaywaeT BanaTeabHyjo no/mepjxxy paaa aBopoB H 
npeBpamaeTca B noaHTHHecxyxj onacHOCTb aaa FIeTep6yprcKoro TpoHa; 
(])HHaaoM 3Toro noaHTHnecxoro coöbiTHa 1770-bix roaoB ( 1 7 7 3 - 1 7 7 5 rr.)3 
aBaaeTca ycTpaHeHHe conepHHUbi BaacTH no BeaeHHK) HMnepaTpHUbi H npn 
nocoÔHHHecTBe HeH3MeHHoro "cno,HBH>xHHxa" - rpacjia A a e x c e a OpaoBa-
HecMeHCKoro [2]. 
OTMCTHM, HTO ycTHoe caoBO neTepôyprcxoro npeaaHHa H aHTepaTypa 
coopyxcaiOT "MeMopnaa" nape "ExaTepHHa - cno/iBHUKHHx y nbeaecTaaa" npH 
0C060M OTHOLueHHH yate caoÄHBiueroca np0({)eccH0HaabH0r0 n o a x o a a 
HCTopHKOB K npouiaoMy. B XIX Beice CHCTeMaTHHecxne xypcbi pyccxoñ 
HCTOPHH, KOTopbie B .aeTaaax noBecTByioT o uapcTBOBaHHH ExaTepHHbi II aHÖo 
OÔXOaaT CTOpOHOH HeflaBHHH 3nH30fl c npHHueccoií (C. CoaoBbeB, B. 
KaiOHeBCKHH), a n ő o OTHOCBT e ro K 3araaxaM pyccxoñ HCTOPHH X V I I I Bexa (E. 
KapHOBHH). MacTHHHbiMH oôbacHeHHaMH MoryT nocay>KHTb CMepTb C. 
CoaoBbeBa, He ycneBuiero 3aKOHHHTb CBOH Tpya, npepBaHHbiñ Ha H3aouxeHHH 
coôbiTHH 1 7 7 5 r . , a Tax>xe öbiTHOCTb B . KaxjHeBcxoro npHflBopHbiM 
npenoaaBaTeaeM oTenecTBeH HOH HCTOPHH papcTBeHHOoro Hacae^HHxa. r ipexme 
Bcero, oflHaxo, BO3MOXCHOH npHHHHoñ Moraa őbiTb HeaocTynHOCTb apxHBOB, 
CBa3aHHbix c npHHueccoH. OHH CTporo oxpaHaioTca B ^Bopue, a 6e3 HHX 
npo4>eccHOHaabHbiH HCTOPHHCCKHÍÍ KOMMeHTapHíí HeB03M0>xeH. HaxoHeu, 
flonycTHMO ueaeHanpaBaeHHoe H36ex<aHHe ToaxoBaHHa mexoTaHBoro ana 
flBopua Bonpoca 0 6 "yŐHeHHOH papeBHe". 
Kax noxa3biBax)T HeaaBHHe po3bicxaHHa HCTopnxa-apxHBHCTa, 
npeTeH3HH x xopoHe ExaTepHHbi II He aHtiieHbi ocHOBaHHa4. H . MoaeBa 
yxa3biBaeT Ha 3Tanbi OTHOixieHHa K 3T0iviy HCTopHnecxoMy 3nH30fly. MoanaHHK) 
flBopua npH ExaTepHHe, I laBae, AaexcaHjipe I npHxoRHT Ha CMeHy ToponaHBoe 
noBeaeHHe H n x o a a a I cpa3y nocae ero BocmecTBHa Ha nomaTHyBUJHHca B 
pe3yabTaTe aexaöpbcxHx coöbiTHií 1825 roaa TpoH. H a x o a a n I ToponHT c 6 o p 
MaTepHaaoB no "cexpeTHOMy aeay", aoBepeHHOMy npnaBopHbiM HCTopHxaM. 
2 YOPTMAH 2 0 0 0 , T. II: 1 8 2 . 
3 C M . : MbmbHHKOB 1 9 9 1 : 2 2 1 - 2 2 2 . 






















































3 T 0 MOXCCT OÔbACHHTb BOCTpeÖOBaHHOCTb CK3>K6Ta O XHAACHe 
TapaKaHOBOH B XOHTCXCTC HnrHAH3Ma 1 8 6 0 - 1 8 7 0 - x rr., BbiABHHyBiiiero Ha 
nepeaHHH nnaH npo6neMy Kp«3Hca BJiacTH. 3TO nepHOA "OTpeneHHa OT Uapa-
riaTpHapxa": pacxon npHOÔperaeT Bee 6ojiee uiHpoKHe MaciiiTaôbi, oxBaTbiBaa 
MHOTOMHAAHOHHyiO MaCCy'°, HHTHAH3M n o OTHOUieHHK) K BJiaCTH npHHHMaeT 
(j)opMy aHapxH3Ma c nporpaMMoñ o pacnpaBe c caHOBHOH BAacTbxx 
YnoMaHyToe OTpeneHHe "PyccKoro Bora" no3TaMH-Aexa6pHCTaMH, n . 
BH3CMCKHM Rax HAeoAonmecxoe CBepaceHHe caxpaAH3apHH IJapa-Eora npn 
HwKOAae I, B 1860-e rr. npeACTaeT xax penHrH03H0-n0AHTHHecxaa npoÔAeMa, 
KaK MacuiTaÖHoe npoTHBocToaHHe BnacTbHMyipHM, caM03BaHHecTBy Ha TpoHe 
(AXCH n o c n e f leTpa I). 
2. B ycAOBHAX HHTHAHCTHHCCKoro OTpeieHHa OT LJ,apa jiumepamypa 
BKAKJHaeTca B HAeoAorHHecxyio ôaTaAHK) no Bonpocy o ACTHTHMHOCTH BAacTH 
oôpameHHeM x cioaœTy o KHAACHC TapaxaHOBOii H K Bonpocy o TOM, KTO OHa 
ecTb: cnpaBeAAHBo ycrpaHeHHaa caM03BaHKa HAH yÔHeHHaa papeBHa. OTBCTM 
coAepaeaTca B AByx c n o p a m n x Bepcnax 06 ExaTepnHe - Bepcna 0 6 ExaTepHHe-
3aipHTHHue pyccKoro TpoHa H Bepcna 0 xopoHOBaHHOH caM03BaHKe. B 
noAeMH3HpyfoiAHx AHTepaTypHbix peKOHCTpyKunax exaTepHH H HCXOTO Bexa Ana 
Hac AK)6onbiTHa TexcTyann3auHa noAHTHHecxoñ >KH3HH 1770-X rr. c pacneTOM 
o ö e n x BepCHH Ha axTHBHoe y n a c r a e B "TexyiAeH" nonnTHxe 1860-bix-70-bix 
ROAOB. 
OAHHM H3 nepBbix no BpeMeHH cBoeH nyônHxapHH OKa3biBaeTca onepx 
n . H. MeAbHHKOBa-EIeHepcKoro "KHaacHa TapaxaHOBa, npHHpecca 
BAaAHMHpcxaa", onyÖAHxoBaHHbiä B nponpaBHTeAbCTBeHHOM "PyccxoM 
BecTHHxe" 1867, N° 5, 6 H 8. nyÔAHxapna MeAbHHXOBa MOAÍCT 6biTb 
HCTOAXOBaHa B npaMoii CB33H C ero ycepAHaMH HHHOBHOTO cnya<HTena no 
H3yHeHHK) paCXOAa H npHHHTHK) Mep npOTHB MHOrOMHAAHOHHOrO OTpeMeHHa OT 
0(})HUHaAbH0H BAacTH LJapa-IlaTpHapxa. 3TO, BHe COMHCHHA, CTaBHT 
MeAbHHXOBa-FIeHepcxoro B no3HUHK) 3amHTHHxa LJapa H OT caM03BaHHecxHx 
npHTa3aHHH. I~l03B0AHTenbH0 XOMMeHTHpOBaTb nOaBAeHHe 3T0H nyÖAHXaUHH B 
xawecTBe 3aiuHTbi papcxon HHCTHTyuHH xax peaxuHK}, HanpaBneHHyio Ha 
HaÔHpamHH CXOpOCTb XpH3HC ACTHTHMHOCTH BA3CTH, yACe 0603HaHCHHbIH AByMa 
noxymeHHaMH Ha AnexcaHApa II - npeAMAymero 1866 H HacToamero, 1867 
roAa. 
O HanpaBAeHHOCTH TexcTa EleHepcxoro - BbinoAHHTb poAb 3amHTbi 
,C(Bopua c no3HpHH HCTHHbi - noxa3aTCACH acaHp "onepxa" c ero XOHBCHUHCH 
AOCTOBepHOCTH, AOnOAHHTCAbHO 3aaBACHHOH MHOACeCTBOM CCblAOX Ha 
ny6AHxapHH HCTopHHecxHx (JiaxTOB. L(eHTpoM apryMeHTapHH 3aipHTbi MOACHO 
CHHTaTb nyÖAHxapHK) B OHepxe "HCTHHU" 0 Aonepn EAHcaBeTbi - HacToamefi 
XHaacHe AßrycTe TapaxaHOBOH. 3ßeHbaMH paccxa3a aßnaiOTca pacnopaaeeHna 
ExaTepHHbi o ee B03BpameHHH B POCCHK) B 1785 roAy H3 Eßponbi, 0 
nocAeAOBaBuieM AoôpoBOAbHOM OTpeneHHH OT BAacTH H yxoAe B noAHoe 
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"cHaoît" co CTopoHbi onbiTHoro B npnoôpeTeHHH H oxpaHeHHH saacTM 
H M nepaTpH ubi (3a,ayiiJHBLiiero HMnepaTopa IleTpa III) OpaoBa. "B3aTne" 
noaHTHHecKOH npoTHBHHUbi "aoBKOcTbK)"- ocHOBa cqenapuii noeedemw. OpaoB 
ccJjopMyaHpoBaa CBOK) "raxTHKy" B nHCbMe ExaTepHHe - "Bce cnabi ynoTpeôaio, 
HTOÔ OHyfo aocTaTb oôMaHOM"16. r i oôeaa B noanTHnecKoM 6HTBÊ npoxoflHT 
Hepe3 HecKoabKo CTyneHen B oÔMaHe npoTHBHHUbi: CHanaaa pojitw 
noaHTHHecKoro npHBepxceHpa HeaoBoabHoro HeMHaocTbK) ExaTepHHbi K ôpaxy' 
TpHropHio OpaoBy, 3aTeM pojibjo raaaHTHoro yxaacepa H, HaKOHep, 
BaK)6eHHoro, yBOflaipero npHHueccy c COÔOH C npe^aoxceHHeM öpaxa. 
PauH0HaaH3auHa noaHTHHecKOH nrpbi, peaan3HpyeM0H xaK npeabipeHHe, 
HCKyuiaeT MbicawTb cooTHeceriHe JJaHHaeBCKHM cueHapna noaHTHHecxoro 
fleñcTBHH rpatjia OpaoBa c KOHTCKCTOM aHÔepTHHaaca ExaTepHHHHCKOH anoxH H 
ee flBopa. üpaKTHKH ^BopuoBoro H BeaHKocBeTCKoro noBce^HeBHa HanpaBaeHbi 
Ha 3aeoeeaHue couHaabHoro npH3HaHHa. IlpH 3TOM MOXCHO 3aMeTHTb, HTO B 
poMaHe BbiaBHraeTca B KanecTBe yHHBepcaabHofl Moaeab noBeaeHHa OpaoBa B 
BHae "ÔHTBbl C npOTHBHHKOM" - KaK B erO KyaaHHblX 6oaX H B OXOTe, T3K H B 
ycTpaHeHHH IleTpa III, a 3ATEM B UecMeHCKOM ôoio. ripa 3TOM OÄOAEHHE 
npoTHBHHxa FLOCTHRAETCA He TOABKO CHaofl, HO H PA3YMOM H OÔM3HOM, 
ycbinaaromHM nofl aHHHHoñ npejjaHHOCTH, .apyacôbi, aïoÔBH. OpaoB H3o6paxceH 
kük aoBKHH noaHTHHecKHH HrpoK, BbiHHcaaromHH laarH aïoôoro 
npHcyTCTByiomero Ha cpeHe coôbiTHa (aeñTeHaHTa KoHuoBa, npHHueccbi) h 
ynpaBaaioiHHH HX noBe^EHNEM. 
TaKHM 06pa30M, M07KH0 npeflaOJKHTb BblBOfl o TOM, HTO B BepCHH 
IJaHHaeBCKoro cueHapañ noaHTHHecKOH aKUHH OpaoBa BnucbiBaeTca B MO^eab 
zajiaHmHo-aemmiopHoü BeaHKOCBeTCKoñ 5KH3HH eKaTepHHHHCKoro Bexa c 
ocHOBHbiMH 4)HrypaMH KOKeTKH, oôoabcraTeaa, nrpoKa17. Bo BCBKOM caynae, B 
nocTpoeHHH aeñcTBHH OpaoBa OHCBHAHO nepeHeceHHe npaKTHKH aïoôoBHOH 
aOByiUKH - H3 CBeTCKOH 7KH3HH H aHTepaTypbl (BO BpeMa ExaTepHHbl B POCCHH 
3HaaH ee no nepeBo^aM poMaHbi üpeBO, Jlaxao) B peaabHyio noaHTHKy. 
OHHaaoM cueHapna 3anaflHH aBaaeTca apecT npHHueccbi aflMHpaaoM TpenroM 
Ha Kopaôae 6BH3 JIHBOPHO, Kyua rpacj) OpaoB 3aMaHnn ee una BeHnaHHa npn 
OÔemeHHOM 3peaHU(HOM BOCnpOH3BeUCHHH HeCMeHCKOH ÔHTBbl. 
C0H3MepHM0CTb BoeHHOH ÔHTBbi c noaHranecKon yuBaHBaeT OÔpa3 nOÔeAbl 
OpaoBa. "JJocTaBaeHHaa" B IleTepôypr apecTaHTKa 3aKniOHeHa B Ka3eMaTe 
IleTponaBaoBCKOH KpenocTH. B H3o6paxceHHH JJaHHaeBCKoro 0 H a yMHpaex 4 
aexaôpa 1775 roua OT H3XOTKH CKopo nocae pa3pemeHHa OT ôpeMeHH c 
noôoHHbiM cbiHOM rpaijia AaeKcea OpaoBa-HecMeHCKoro. 
JJaHHaeBCKHH H3o6paacaeT HeBHHHocTb »epTBbi, HCKpeHHe noBepHBineñ 
B CBOH npaBa, MHMOXOUOM BbiCTpaHBaa B POMAHE "MeMopnaabHyro uenb" 
33KOHHbix HacaeaHHKOB npecToaa, ycTpaHeHHbix ExaTepHHOH II: neTp III - cbiH 
riaBea - HoaHH AHTOHOBHH - uoHb HMnepaTpnubi EaHcaBeTbi. Ero no3Huna 
16 PyccKaa 6eceaa, 1859, T. 6, KH. 18, c. 71. UHT. no: MemepaKOB 1983: 15. 
17 ribuiaeB 1897 (1990): 22-59. 
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npOTHB JierHTHMHOCTH BA3CTH EKaTepHHbl II OHCBHAHa H HMEET OTHOPieHHe K 
nocTaHOBKe H o6cy>KAeHHio Bonpoca 0 6 OTpey6HiícTBe. B (])HA0C0(j)CKHX 
KOHTeKCTax HnrnjiH3Ma H aHapxH3Ma B cocTaBe BbicoKoñ AHTepaTypbi repon 
HocToeBCKoro npoxoAHT nepe3 HcnbiTaHna B OTPHUHHH H Bcex (})opM 
naTepHaj7H3Ma (Bora, AyxoBHoro OTqa, rpaxcAaHCKOH BIIBCTH H, HaKOHep, 
poAHTeAbCKOñ). PoMaHbi FLAHHJIEBCKORO - 6biBiuero B KOHTaicrax c 
neTpaujeBpaMH H MHoroneTHero coxpyAHHKa ^ocToeBCKoro B xcypHajie 
"BpeMfl", nepeBOAHT noAHTHHecKHñ CMUCA 3TOH npo6aeMaTHKH (oTpeHeHHa OT 
6e3HpaBCTBeHHoro Uapa) B ccjjepy MaccoBoñ AHTepaTypbi. 
3. B c e "caeAbi" cTa6nAbHoro HHTepeca K cjjnrype TapaKaHOBOiá H 
EKaTepHHbl II c e e CHOABHJKHHKOM B o6peTeHHH H oxpaHeHHH BAacTH Ha 
npOT3>KeHHH HeCKOAbKHX AeCHTHJieTHH - HeCMOTpa Ha apryMeHTbl "3a" HJ1H 
"npoTHB" - n03B0AHK)T AyMaTb 06 3TOM HHTepece Kan o cy6beKTe KpH3Hca 
papCKOH HHCTHTyUHH B paMKaX HHrHAHCTHHeCKOH CMyTbI. OHH nOAAepjKHBaiOT 
e r o HanpaxceHHe, coBnaAaa n o BpeMeHH cBoero noaBAeHHa c noKymeHHaMH Ha 
>KH3Hb AneKcaHApa II B 1866 , 1867, 1879, 1880 H 1881 roAy, Koraa OH 6HA 
y6HT HapoAOBOAbpaMH. He6e3HHTepecHo, HTO cpeAH opraHH3aTopoB H 
HenocpeAcxBeHHbix pyKOBOAHxeaeñ ceMH noKyuieHHH Ha LJapa - xceHipHHbi: 
B e p a OnrHep, C . riepoBCKaa, KOTopaa RBJiaeTca HenocpeACTBeHHbiM 
pyKOBOAHTeaeM y6HHCTBa L(apa HeAaaeKO OT 3HMHero ABopua 1 MapTa 1881 
ropa. n o a T e c c a OnrHep, yHHTenbHHua IlepoBCKaa, He Moran He 3HaTb 
neTepGyprcKHñ cJjoabKAop, TOAKH H AHTepaTypHbie HOBHHKH O KHaxtHe 
TapaKaHOBOH. OÓHOBneHHe aceHcxoro caM03BaHHecTBa, HanpaBAeHHoro Ha 
"nonpaBJieHHe OopTyHbi" ycTpaHeHHeM HeAHrHTHMHoro papa-caM03BaHpa 
(BHyKa ExaTepHHbi II) yx<e B KOHTeKCTe 3MaHCHnapHH, He Hya<AaeTca B 
KOMMeHTapHH. 
O BOCKpeineHHH TpHaAbl 6yHTa npoTHB BA3CTH "caM03BaHHeCTB0 -
paCKOAbHHHeCTBO - lOpOACTBO" B CKAaAe MblUJAeHHa HHrHAHCTHMeCKOH CMyTbI 
CBHACTeAbCTByeT eme OAH3 KapTHHa - "Boapbma M0p030Ba" B. CypHKOBa c 
H3o6paxceHHeM HAymeñ Ha CMepTb pacKonbHHpbi y papcKHx XOPOMOB (1883). 
OHa BbiCTaBaeHa B TOA BbixoAa H3 neaaTH poMaHa /JaHHaeBCKoro. JIro6onbixHO 
BHHMaHHe K KapTHHe yace 3aicni0HeHH0H B. OHTHep. CoHyBCTBne K 6oapbme 
M0p030B0H, paenAaTHBUJeHCa >KH3HblO 3a paCKOJl - B OCHOBe HACHTHCjlHKapHH 
"HOBbiñ pacKOA - papeyOniícTBo"18. CiOAa Ao6aBHM H IOPOACTBO neTep6yprcKHX 
npopnpaTeaeH y6HHCTBa papa19, a Taioxe pacxoa<ee CAOBO PacnyTHHa, 
HecKOAbKO no3>Ke CMepTH AnexcaHApa II npopoHecTByiomero o rabean 
pyccKoro papa, 06 HCTpeGaeHHH AeTeñ papcKoro poAa. 
B 3aKAK)HeHHH npeAAaraeM BMBOA o TOM, HTO "ciojKeT KHaatHbi 
TapaKaHOBOH" Ha npaBax "noAHTHHecKoro cy6x>eicra" aKTHBHO yHacTByeT B 
OTpey6HHCTBe, paccMaTpHBaeMOM Kan pyccKHH Bonpoc o6mero KpH3Hca 
18 OHrHep 1928: 253. UHT. no: HcTOpHfl pyccKoro HCKYCCTBA , T. IX, 1965: 48. 
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oötaB/ iaeT c e 6 a npeTeHAeHTxoft Ha pyccKHH npecTon H nonHTHHecxoíí 
conepHHpeñ ExaTepHHbi 11. flna 3TOH penn OHa onepHpyeT xonbaMH 33BemaHHH 
o HacjieACTBeHHbix npaßax Ha pyccxyso xopoHy. O ah o 3aBemaHne - IleTpa 
BejiHxoro, öyATo 6bi yKa3aBUiero Ha AOHb E/iHcaBeTy, xax Ha CBOK> HacneAHHpy, 
a Taxace H xoripe 3aBeuiaHHa EnHcaBera B nojib3y AonepH. 
MoAOAaa Aaiwa, BeAymaa cBercxyio acn3Hb B pa3Hbix eBponeñcxHX 
CTOAHpax, nonynaeT BAHaTenbHyio noAAepacxy Bepcanbcxoro ABopa, TepMaHHH 
(rAe HeMepKHH npHHP npocHT ee pyxy) , nojibcxoñ xoHtjieAepapHH, opAeHa 
HE3YHTOB, nancKoro ABopa. OHa nonaAaeT B /JyöpoBHHx (Pary3y), nocne 
KopaöaeKpymeHHa Ha nyTH B KoHcraHTHHonon, rAe Hiyer noAAepacxy 
T y p e p x o r o cynTaHa. H3 flyöpoBHHxa TaHHCTBeHHaa AaMa paccbinaeT 
"MaHH^ecTbi" H nHCbMa xypepxoMy cynbTaHy, rpacjiy OpnoBy-HecMeHCxoMy, 
rpa4>y üaHHHy. OHa oötaBnaeT ceöa cecTpofí riyraneBa, c pacneTOM Ha ero 
noMomb b 3aBoeBaHHH HacneACTBeHHbix npaB EnncaBeTbi BTopoñ. OHa 
npeABHAHT npHBAeneHHe Ha CBOKD cTopoHy p y c c x o r o Boñcxa, HaxoAniperoca B 
K3XCHOH HacTH PoccHH 6AH3 TypuHH h ero o6paipeHHe npoTHB HMnepaTpHpbi. 
B 3TO BpeMH rpaij) A n e x c e ñ OpnoB-MecMeHcxHH nonynaeT 
pacnopaaceHne ExaTepHHbi "cxBaraTb noöpoAaacxy". BHE Bcaxoro COMHCHMB, 
HMnepaTpnua yHHTbiBana onbiT, npHoópeTeHHbiñ AecaTb neT TOMy Ha3aA 
"3aAyiHHTeneM" IleTpa III. 
ripHXHAbiBaacb BAróÖAeHHbiM, rpatj) OpjioB 3aBoeBbiBaeT AOBepne 
xpacaBHUbi; önaroAapa 3TOMy eMy ypaerca 3aMaHHTb ee Ha 6opT xopaôna Ana 
BeHMaHHa npn oöemeHHOM 3peAnmHOM B0cnp0H3BeACHHH HecMeHcxon 6HTBM. 
CnepyeT apecT CBCTCXOH AaMbi aAMHpanoM TpeHroM, n o c n e Hero OHa 
AOCTaBAeHa B CaHXT-lleTpßypr H 3axnioHeHa B r ieTponaBaoBcxyio xpenocTb. 
OTMCTHM, HTO npeACTaBJieHHaa AHTepaTypHaa pexoHCTpyxpna BO 
MHoroM coBnaAaeT c BOCCTAHOBXOÑ coBpeMeHHbix HCTOPHXOB, ocHOBaHHOH Ha 
apxHBax Aena2 1 . 
3. P y c c x o e pejinrH03H0e MbiuineHHe BpeMeHH ExaTepHHbi II yace 3HaeT 
aceHcxoe caM03BaHHecTB0 B (jwrype caM03BaH0H öoropoAHpbi AxynHHbi 
HßaHOBHbi - MaTepH caM03BaHpa KoHApaTHa CenHBaHOBa (IleTpa III) xax papa 
H Bora, B Heñ npp3HaBanH Taxace HMnepaTpwpy EnH3aBeTy üeTpoBHy. 
Ilpn3HaHMe CBATOCTH HanpaBAeHO Ha noAAepacaHHe o6pa3a caM03BaH0r0 papa-
H3ÔaBHTeAa H HcxynHTena22. Ilpn 3TOM cyipecTBeHHO OTCJTCTBHC npeTeH3HÍí 
caM03B3Hxn Ha oônaAaHHe BnacTbio. B oqeHxe p y c c x o r o peAHTH03H0r0 
MbipineHHa "6a6be papcTBo" - npHHHHa 6eA. HenppaTHe aceHCxoro npaBAeHHa B 
nocneneTpoBCKoe BpeMa CBa3aH0 c 0Txa30M OT npHcarn, OHO OTHCTAHBO 3BynnT 
B AOuieAUJHX AO Hac (jiparMeHTax ycTHoií pewH: "ecAH aceHPtwHa CTana papeM, 
Tax nycTb aceHPiHHbi eñ H xpecT penyiOT"23; "xne6 He poAHTca, noTOMy HTO 
aceHCXHH non papcTBOM B/iapeeT", "6a6bn ropoAbi HHxorAa He cToaT, 6a6bH 
21 CpB.: MbiJibHHKOB 1 9 9 1 : 2 2 1 - 2 2 2 . 
2 2 YCNEHCKHÑ 1 9 9 6 : 1 4 5 . 
2 3 KJHONEBCKHH 1 9 5 8 , T. I V : 2 6 7 . 
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CeHH BbICOKO He CTOflT"24. n o 3T0H npHHHHe B03HHKH0Be.HHe ACeHCKOTO 
eonepHHHecTBa K B A acra HMnepaTpHUbi npeACTaBAaerca BOSMOTKHMM TOAbKO 3a 
npeaeaaMH peAnrno3Hoñ KapraHbi MHpa H cBa3aHHbiM TOAbKO co CBCTCKOH 
(})HrypoH. /JoöaBHM: H ropa3AO nerie ocymecTBHMbiM 3a npeaenaMH POCCWH. B 
peanH3auHH noAHrawecKHx npHTA3aHHH Ha KopoHy caeAyeT ynecTb 
noAAepacHBaioLAHH KOHTCKCT eBponeñcKoro aBaHTK)pH3Ma, KaK KyAbTypHOñ 
(J)opMbi "HeraTHBa" npocBemeHHa2 5 . 
B oöipeM KOHTeKCTe caM03B3HHecK0r0 CMyraoro BpeMeHH npH 
EicaTepHHe II, KorAa ee CMymaAH ABOHHHKH yÔHToro Myxca HMnepaTopa ÜETPA 
III - MHoroHHCAeHHbie neTpbi OeAopoBHHH26, HaHÖOAee BCCOMOH noAHranecKOH 
npHHHHOH noaBAeHHa conepHHUbi BAacra HMnepaTpHUbi npeACTaBAaeTca 
AAHTeAbHOCTb XCeHCKOTO npaBACHHA CTpaHOH nOCAe CMepTH n e T p a BeAHKOrO. 
4. ConocTaBAeHHe BepcHií nenepcKoro H J[aHHACBCKOTO noKa3biBaeT, 
HTo paccMaTpHBaeMbiH noAHranecKHH cneKTaKAb, pa3birpaBiiiHHca npw 
ExaTepHHe, MeTatJjopHHecKH MoaceT öbiTb npeACTaBAeH uiaxMaraoH Hrpoñ, 
npecAeAyromeH "cMepra papa", n p n STOM - He "nrpoñ CAywaa", a "nrpOH 
pa3yMa". B o ö e n x HHTepnpeTaunax noAHranecKHe nrpoKH, paccHHTbiBaa Ha 
noAAep>KKy 0(j)Huepa (OpaoBa), npecaeAyiOT oAHHaicoBbie ueAH: ycTpaHeHHe 
fl,aMbi-IJ,apHUbi conepHHKa. 3aMeraM, HTO "axaAeMHa HrpoKOB" - OAHa H3 
npeACT3BHTeAbHbIX KyAbTypHblX (JlOpM EKaTepHHHHCKOrO Bexa H B OCOÖeHHOCTH 
"Hrpa B uiaxMaTbi", xax Hrpa pyccKoro uapa, HTHMaa 0C06eHH0 BbICOKO e m e 
neTpoM I (übiAaeB 1990: 26 -27 ) . 3a STHM MOACHO pa3raaAeTb MOAeAb o6meHna, 
COH3MepHMOrO C ÔHTBOH, nOCTpoeHHOro Ha paUHOH3AH3HpOBaHHOM OÔMaHe 
conepHHKa. 
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